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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 
dan Mancanegara Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Kota Bandung Tahun 
2003-2017”, bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Jumlah Kunjungan 
Wisatawan Nusantara dan Mancanegara, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Hotel 
Berbintang dan Non Bintang, serta Jumlah Rumah Makan dan Restoran terhadap 
Penerimaan Sektor Pariwisata Kota Bandung Tahun 2003-2017. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. 
Jumlah Tahun dalam penelitian ini adalah 15 Tahun. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder dengan pengambilan data melalui dinas – dinas 
terkait, bps, dan sumber – sumber lainnya. Hasil regresi menunjukan bahwa secara 
simultan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, jumlah objek 
wisata, jumlah hotel berbintang dan non bintang, serta jumlah rumah makan dan 
restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata kota 
Bandung. tetapi secara parsial jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, 
jumlah objek wisata serta jumlah hotel berbintang dan non bintang berpengaruh 
signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata kota Bandung, sedangkan jumlah 
rumah makan dan restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 
sektor pariwisata kota Bandung. 
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